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SUBJECT: Japanese Holidays 
On some of the centers the question has a r i sen  a s t o  what
special  importance and i n  particular what 
if any Japanese  holidays should be r e c o g n i z e d  a s  relocat ion center 
holidays. Underpresent policy  no Japanese holiday s h a l l  be recog- 
nized a s  such by declaring a holiday from  work because of it. However, 
i f  center residents  desire  to observe cer ta in  f e s t i v a l s  a f t e r  work ing  
hours there is  no reason why they should not do so. I n  this way 
relocat ion center prect ice may be on the same basis  as that of ordin- 
ary American communities  including those of California and Hawaii  
before the w a r .  
For y o u r  infomation, a  summary l is t  and description of the 
chief J a p a n e s e  holidays i s  attached.Some of the dates  are  of l i t t l e  
soc ia l  importance i n  this c o u n t r y  but w e  l i s t e d  because they appear 
i n  the Japanese o f f i c i a l  calendar. Other days ,  such as Boy Day 
(May 5), or  Goshoki (November 22-28), not on the o f f i c i a l  calendar, 
may be important  as family or rel igious f e s t iva l s .  
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NOTES ON JAPANESE HOLIDAYS 
Community A n a l y s i s  Report No. 4 
April 2 ,  1943 
January  1 - New  Year's day (Shogatsu) 
Th i s  i s  the b i g g e s t  ho l iday  of t h e  year  i n  bo th  Japan and China. The 
Japanese ove r seas  a l s o  l i k e  t o  c e l e b r a t e  New Year 's withbanquets and 
t h e  d r i n k i n g  of  r i c e  wine ( sake ) .  It i s  t r a d i t i o n a l  t o  make  r i c e  
d u m p l i n g s  (mochi) f o r  N e w  Year 's Day and f o r  f r i e n d s  and r e l a t i v e s  t o  
v i s i t  one another  a t  t h i s  t i m e . Older people may v i s i t  t h e  l o c a l  
B u d d h i s t  t e m p l e s  and Sh in to  s h r i n e s  t o  make  an o f f e r i n g  and r e c i t e  a 
prayer.  Graveyards  may be v i s i t ed  and s o m e t i m e s  a  p r i e s t  i s  c a l l e d  
i n  t o  p u r i f y  t h e  house f o r  t h e  coming year .  
Debts f o r  t h e  old  yea r  a r e  t r a d i t i o n a l l y  pa id  up be fo re  midnight  on 
December 31, 
New Year ' s  f e s t i v i t i e s  u s u a l l y  l a s t 3 days. 
January 1 5  - Small  New Year ' s  (Koshogatsu)  
This  i s  not  g e n e r a l l y  observed by t h e  Japanese i n  t h i s  country. I n  
rural a r e a s  of Japan ce remon ies  associated  w i t h  good crops  f o r  t h e  
coming  y e a r  a r e  p r a c t i c e d  a t  t h i s  t ime.  
February - First Day of the Horse ( c a l c u l a t e d  by the  A s i a t i c  zodiac)  
This  i s  a  f o l k  ho l iday  i n  honor of I n a r i ,  t h e  d i e t v  of good crops  and 
p r o s g e r i t y .  I n  Japan and i n  p a r t s  of Hawai i  and t h e  West Coast sh r ines  
to  I n a r i  may be found ,  attended c h i e f l y  by o l d e r  people.  Inar i ' s
messenger  i s  t h e  f o x  and t h e  d i e t y  himself  i s  sometimes miscal led  t he  
f o x  god. W h i l e  I n a r i  i s  a  Sh in to  d i e t y ,  I n a r i  p r i e s t s  a r e  more f a i t h  
h e a l e r s  than  p r a c t i t i o n e r s  of t h e  n a t i o n a l i s t i c t y p e s  of Shinto. 
February 11 - Empire foundation Day (kigensetsu)  
Thi s  i s  an o f f i c i a l  ho l iday  i n  Japan honoring  t h e  ascens ion  t o  t h e  
th rone of J i imu Tenno on February 11, 660 B.C. Emperor Jimmu, ac- 
cord ing  t o  o f f i c i a l Japanese  h i s t o r i a n s ,  was t h e  f i r s t  "h i s to r i c "  
r u l e r  of Japan.  Th i s  d a t e  is not imporatnt  among t h e  Japanese  i n  
t h i s  count ry .  
March  3 - Gir l  Day   orDoll Festival  (Hina Matsuri)   
T h i s  i s  a  f a m i l y  ho l iday  f o r  people w i t h  girl c h i l d r e n ,  e s p e c i a l l y  
g i r l s  born during  t h e  p a s t  year .  The f a m i l y  may i n v i t e  f r i e n d s  and 
r e l a t i v e s  t o  a p a r t y  i n  honor of t h e i r  daughters. The g u e s t s  send 
g i f t s  of d o l l s  w h i c h  a r e  pu t  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  d o l l s  on disp lay  
before a  s p e c i a l  a lcove ,  t h e  tokonoma. 
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G i r l  Day i s  one of a s e r i e s  of s p e c i a l  hol idays  c a l l e d  s e k k u  w h i c h  
occur on  odd n u m b e r e d  months. The third of t h e  t h i r d  month ( G i r l  
Day), t h e  f i f t h  of t he  f i f t h  month (Boy D a y ) ,  and t h e  seventh of  t h e  
s e v e n t h  month (Tanabate)  a r e t h e  most important  of  t h e s e  sekku. G i r l  
Day i s  sometimes c a l l e d  "Momo Sekku" o r  Peach F e s t i v a l ,  t h e  peach be- 
ing a J a p a n e s e  symbol  f o r  woman. 
March 21- S p r i n g  Equinox F e s t i v a l  
 
 The Sh in to  observance  of t h i s  i s  called Shunki Korei S a i  and t h e  
Buddhist  hol iday  i s  c a l l e d  H i g a n .  The Higan  observances a r e  more 
i m p o r t a n t  in  most Japanese  c o m m u n i t i e s .  There a r e  u s u a l l y  s p e c i a l  
s e r v i c e s  i n  t h e  B u d d h i s t temples  a t  t h i s  t ime.   I n  t h i s  country t h e  
S p r i n g  Higan i s  u s u a l l y  celebrated  in Buddhist temples  on t h e  near-  
e s t  Sunday.  
A p r i l  3 - The Death  Day of J i m m u  Tenno (Jimmu T e n n o  S a i )  
A J a p a n e s e  o f f i c i a l  holiday ,  bu t  of no importance  i n  Japanese com- 
m u n i t i e s  i n  t h i s  country. 
 
April 8 - Buddha's Birthday  
This i s  a Buddhist  h o l i d a y  of s o m e  importance .  I n  Japan a t  t h i s  t i m e  
many Buddhist t e m p l e s  set up small  f igures  of Buddha over  w h i c h  an 
herba l  l i q u i d  c a l l e d  sweet t e a  (amacha) i s  p o u r e d .  V i s i t o r s  t o  t h e  
t e m p l e  may take home  some  of the l i q u i d  as a cure  f o r  achaes and pa ins .  
Buddha's Birthday  i s  o f t e n  observed by s p e c i a l  s e r v i c e s  and c e r e m o n i e s  
i n  Buddhist churches  i n  t h i s  coun t ry  a l so .  
April 29 - The Emperor's -   Birthday (Tencho  Setsu) 
This  i s  an o f f i c i a l  holiday i n  Japan. The d a t e ,  of course ,  v a r i e s  
wi th  t h e  b i r t h d a y  o f  the re igning  empore r .   The E m p o r e r ' s  b i r thday  
used t o  b e f a i r l y  w i d e l y  observed i n  Japanese  communities on t h e  
West Coast ,  bu t  t h i s  p r a c t i c e  was on t h e  wane during r ecen t  years .  
Undoubtedly  a number  of f a m i l i e s  w i l l  o b s e r v e  it p r i v a t e l y  i n  t h e  
c e n t e r s .
 
M a y  5  -  B o y  D a y  ( T a n g e  N o  S e k k u  o r  K o i  N o b o r i  )   This  i s  a  f a m i l y  festival  i n  honor o f  boys ,  s i m i l a r  i n  n a t u r e  t o  G i r l  
Day for g i r l s .   I n  both  Japan  and t h e  United S t a t e s f a m i l i e s  wi th  boys 
observe  t h e  holiday by f lying  colored  banners  and l a r g e  r e d  papercarp  
from po les  o u t s i d e  t he i r  houses.   The c a rp  i s  a s y m b o l  of t h e  Japanese 
male b e c a u s e  it swims u p s t r e a m ,  overcoming a l l  o b s t a c l e s  i n  i t s  w a y ;  
w h e n  about t o  d i e  it does no t  w r i g g l e .  
 
J u l y  7  -  T a n a b a t a   ( a n o t h e r  o f  t h e  S e k k u )   
This holiday i s  i n  honor  of t h e  s t a r s  Veda and A l t a i r ,  which f i g u r e  i n  
a s t o r y  of two  lovers who meet on this day. The ho l iday  i s  not  genera l ly  
obse rved  by Japanese i n  t h i s  country.
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J u l y  15 - Bon o r  Obon 
This is a f e s t i v a l  almost equal in importance t o  NewYear's  Day. 
At t h i s  t i m e ,  by Japanese  Buddhist t r a d i t i o n ,  t h e  s p i r i t s  of the 
dead r e t u r n  t o  t h e i r  former  homes. There a r e  s p e c i a l  s e r v i c e s  a t  
t h e  temples  and i n  the homes. Graveyards a r e  v i s i t e d  and t i d i e d  up 
and special offeringsa r e  made be fo re  t h e  ancestral t a b l e t s  (ihai)  
i n  t h e  household Buddhist  s h e l f  ( b u t s u d a n ) .  
Neighbors  c a l l  on f a m i l i e s  observ ing  H a t s u  Bon o r  f i r s t  Bon, i.e., 
f a m i l i e s  t h a t  have l o s t  a member through  death d u r i n g  the p a s t  year. 
I n  most parts  of Japan  s p e c i a l  d a n c e s  c a l l e d  Bon Odori  pe r fo rmed  
a t  t h i s  t i m e  which u s u a l l y  commence e a r l y  i n  t h e  evening  and l a s t  many 
hours .  T h e s e  d a n c e s  a r e  the o c c a s i o n  of much  f e s t i v i t y ,  o lde r  people 
d r i n k i n g  f r e e l y  and young p e o p l e  often  f i n d i n g  occasion  t o  f l i r t  w i t h  
t h e i r  sweethearts .  
I n  t h e  United S t a t e s  Bon i s  a l s o  o b s e r v e d  i n  Japanese communities,  
and  s p e c i a l  s e r v i c e s  may  be held a t  the Buddhist t emple .  The Bon 
dances h a v e  a l s o  b e e n  maintained  t h e  n i g h t  chosen  f o r  a dance  
i n  a p a r t i c u l a r  community may be any time in l a t e  J u l y  o r  August f o r  
economic convenience. 
It may be expected t h a t  residents  of relocation c e n t e r s  will d e s i r e  t o  
c e l e b r a t e  the Bon season j u s t  a s  t h e y  wish t o  observe New Year's. 
 
September 5 - Moon Festival  
Thi s  i s  c h i e f l y  observed i n  r u r a l  a r e a s  i n  Japan and i s  of l i t t l e  im- 
portance among Japanese  communities i n  t h i s  country. 
 
September 23 - Autumn Equinox Festival  
The Sh in to  observance  of t h i s  is c a l l e d  Shunki Korei  S a i  and the  
Buddhist  H i g a n  ( t h e same  t e r m s  a s  are  used f o r  t h e  Sp r ing  Equinox 
Festival) .    F a l l  Higan i s  an i m p o r t a n t  Buddhist  holiday i n  J a p a n  and 
i s  a l s o  observed  by t h e  Buddhist  in t h i s  c o u n t r y .    S p e c i a l  ceremonies  
are h e l d  in  t h e  B u d d h i s t  churches, u sua l ly  on t h e  n e a r e s t  Sunday. 
October  1 7  - Harvest  Thanksgiving t o  t h e  D i e t i e s  of I so  (Kannano S a i )  
An o f f i c a l  h o l i d a y  i n  Japan bu t  of l i t t l e  i m p o r t a n c e  t o  t h e  Japanese  
i n  t h i s  c o u n t r y .  
 
N o v e m b e r  3  -  M e i j i ' s  B i r t h d a y  ( M e i j i  S e t s u )   
M e i j i  was one of the outstanding  e m p e r o r s  of J a p a n .  He h e l d  office
from 1868 t o  1912,  a period w h i c h  began w i t h  t h e  overthrow of t h e  o ld  
f e u d a l  regime and du r ing  which  greatchanges occured  i n  Japan.  The 
day i s  an important  one i n  Japan, especially in t h e  schoo l s  where 
M e i j i ' s  r e s c r i p t  on educa t ion  i s  r e a d  dur ing  special  ce remon ies  i n  
Meiji's honor. 
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I n  t h i s  count ry  Moi j i  Day i s  no t  marked by any spec i a l  ac t iv i ty .  
November  23 - Harvest  F e s t i v a l  o f   t h e  Imperial House (Ni iname  S a i )  
An o f f i c i a l  ho l iday  i n  japan but of little impor tance  t o  t h o  people 
i n  t h i s  country,  
November 22-28 - Goshoki 
T h i s  i s  an important  r e l i g i o u s  week to the Shinshu Buddhist  i n  honor 
of St, Sh in ran  (1173 - 1262 A.D.) ,  the founder of the sec t .  Spec ia l  
s e r v i c e s  a r e  held  a t  Buddhist  temples d u r i n g  this  pe r iod .  Shinshu 
(Hongwanji) i s  the  most impor ten t  of t he  Japanese  Buddhist  s e c t s  i n  
t h i s  coun t ry .
 
December  9  -  Bod i  Day   
A Buddhist ho l iday  i n  honor of St. Bodi Dharme, t h e  founder of Zen 
Buddhism 
December 14 - The Anniversary of t h e  R a i d  o n  L o r d  K i r a ' s  Residence by t h e  
Forty-Seven  Ronin 
The h i s t o r i c  t a l e  o f t e n  r e c i t e d  i n  s t o r y  and ac t ed  ou t  i n  d r a m a  i s  
b r i e f l y  a s  fo l lows:  A f e u d a l  l o r d ,  Asano, was t o  be i n s t r u c t e d  i n  
t h e  proper  e t i q u e t t e  f o r  an audience w i t h  t h e  S h o g u n  by one Lord Kira, 
Lord K i r a ,  h o w e v e r ,  del iberately  m i s - i n s t r u c t e d  Asano s o  t h a t  w h e n  he 
had h i s  audience  w i t h  t h e  Shogun, h i s  behavior  was shameful ly wrong. 
As a r e s u i t  Asano had t o  commit c e r e m o n i a l  s u i c i d e  i n  order  to  s a v e  
h i s  honor,  b u t  j u s t  be fo re  doing  s o  he t o l d  his f o l l o w e r s  of Lord Kira's  
treachery ,  The f o l l o w e r s ,  now ronin ,  o r  master less  Simurai ,  resolved 
to take vengeance on Lord  K i r a  who w a s ,  h o w e v e r ,  on guard against 
Asano's men. The l e ade r  of t h e  r o n i n ,  accord ing  t o  a  p l a n  ar ranged  
with  e  r e s t ,  a l lowed  himself t o  be  seen  i n  the company of p r o s t i t u t e s  
a n d  drunkards,  w h i l e  t h e  rest of the  man d i s p e r s e d  and found themselves 
various jobs .  Then y e a r s  l a t e r  when Lord  K i r a  was c o n v i n c e d  t h a t  a l l  
d a n g e r  of r e t r i b u t i o n  was p a s t  and t h a t  t h e  l e a d e r  had  l o s t  all  s e l f -  
r e s p e c t  and gone t o  t h e  dogs t h e  c o m p a n y  gathered  accord ing  t o  plan,  
stormed Kira 's   h o u s e  and k i l l e d  him. After doing  s o  t h e y  c o m m i t t e d  
s u i c i d e .  These men a r e  a l l  he roes  i n  Japan because of their g r e a t  
d e m o n s t r a t i o n  of loyalty.  
 
December 25 - Death Day of the Emperor Taisho (Taisho Tenno Sai)  
An o f f i c i a l  ho l iday  simply  a s  t h e  d e a t h  day of  t h e  e m p e r o r  who r e igned  
j u s t  previous ly  t o  t h e  one now i n  o f f i c e .  It i s  of l i t t l e  i m p o r a t n c e  
i n  Japan and none a t  a l l  i n  th i s  country .  
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